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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento al reglamento de grados y títulos para la elaboración de tesis de 
la Universidad “César Vallejo” de Trujillo, Filial Lima Norte – los Olivos,  tenemos a 
bien presentar la misma  titulada  “Relación entre estrategias de aprendizaje 
metacognitivas y rendimiento académico” con la finalidad de mejorar el nivel 
académico de los estudiantes del quinto grado de primaria de la I. E. 2094 “Inca 
Pachacutec” de San Martín de Porres. 2012, con el propósito de  obtener el grado 
de Magíster en Educación con mención en Psicología Educativa. El documento 
consta de cinco capítulos: 
 
Primer capítulo: Problema de investigación,  comprende: el planteamiento del 
problema, formulación del problema,  problema general y problemas específicos. 
Justificación, limitaciones, antecedentes internacionales y nacionales. Objetivo 
general y específicos. Segundo capitulo: Marco teórico, comprende: fundamentos 
teóricos de la metacognición, concepto de metacognición, estrategias 
metacognitivas. Concepto de memoria, tipos de estrategias, técnicas de estudio. 
Rendimiento académico,  niveles de aprendizaje y definición de términos básicos. 
 
 
Tercer capítulo: Marco metodológico, comprende: hipótesis general y especificas, 
definición conceptual y operacional de las variables,  tipo  y  diseño de estudio. 
Población y muestra. Métodos de investigación. Técnicas e instrumentos de 
recolección de datos. Cuarto capítulo: Resultados y discusión, sobre las variables 
de estudio. Quinto capítulo: conclusiones y sugerencias. Los resultados obtenidos 
en esta investigación es el producto de una investigación seria  y del arduo trabajo 











Se tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre estrategias de 
aprendizaje metacognitivas y rendimiento académico en los estudiantes del quinto 




El diseño que se empleó fue no experimental transversal, de tipo básica-
correlacional. Se utilizó una muestra de 35 estudiantes. Los instrumentos de 
evaluación fueron el cuestionario “Inventario de estrategias para el aprendizaje 
metacognitivo”,  y las actas de evaluación. Se realizó el análisis psicométrico para 
el primer instrumento obteniéndose confiabilidad y validez satisfactorio. 
 
 
Los resultados demuestran la existencia de relación significativa entre las 
estrategias de aprendizaje metacognitivas y rendimiento académico con un valor 
de Rho .986 y p=0.01. La  dimensión reproducción con un valor de Rho 0.905 y 
p=0.01, la dimensión elaboración con un Rho 0.917 y p=0.01, la dimensión 
organización con un Rho 0.926 y p=0.01, indicando la relación significativa de 
cada una de las dimensiones con el rendimiento académico. Finalmente este 
análisis nos permite concluir que la aplicación de estrategias metacognitivas en el 
proceso de aprendizaje favorecen en el rendimiento académico. 
 
 
Palabras claves:  Estrategias metacognitivas, rendimiento académico, reglas 









It aimed to determine the relationship between metacognitive learning strategies 
and academic performance in the school's fifth grade of I. E. 2094 “Inca 
Pachacutec”, San Martin de Porres. 2012. 
 
 
The design used was non-experimental cross-correlation of basic type. We used a 
probability sample of 35 students. Assessment instruments were the questionnaire 
"metacognitive learning strategies" and the evaluation minutes. Psychometric 




The results demonstrate the existence of significant relationship between 
metacognitive learning strategies and academic performance with a value of Rho 
.986 and p = 0.01. The reproduction dimension Rho worth 0.905 and p = 0.01, the 
dimension drawing a Rho 0.917 and p = 0.01, the dimension organization with a 
Rho 0.926 and p = 0.01, indicating a significant relationship of each of the 
dimensions to academic performance. Finally, this analysis allows us to conclude 
















En nuestra realidad educativa se incide en una enseñanza clásica y tradicional en 
la cual los docentes no manejas ni aplican estrategias en el desarrollo de  la 
enseñanza lo que conlleva a que los estudiantes presenten dificultades en el 
proceso de su aprendizaje evidenciando un bajo rendimiento académico. Por lo 
tanto es imprescindible buscar  alternativas didácticas que permitan al estudiante 
aprender a usar estrategias convirtiéndose en competente y capaz de actuar con 
autonomía y que el docente tenga nuevas alternativas para promover 
aprendizajes que ayuden a facilitar la comprensión y retención. 
 
 
Ante esta realidad nos hemos planteado la siguiente interrogante ¿Qué relación 
existe entre estrategias de aprendizaje metacognitivas y rendimiento académico 
en los estudiantes del quinto grado de primaria de la I. E. 2094 “ Inca Pachacutec” 
de San Martin de Porres. 2012? La respuesta a esta interrogante nos posibilita 
conocer técnicas y estrategias que pueden ayudar a mejorar el nivel de 
rendimiento académico siempre y cuando se aprendan a utilizar y aplicar 
adecuadamente  en el proceso de la enseñanza aprendizaje. 
 
 
La presente investigación está desarrollada en V capítulos: 
Capítulo I: Contiene el problema de investigación, donde  se plasma las causas 
que son de interés para llevar acabo nuestra investigación, el bajo nivel de 
conocimiento y rendimiento académico, desconocimiento o manejo inadecuado de 
estrategias metacognitivas. Así mismo comprende la justificación, limitaciones, 
antecedentes y objetivos. 
 
 
Capitulo II: Marco teórico, se basa en los estudios realizados sobre estrategias 
metacognitivas y rendimiento académico. Iniciando con el fundamento teórico de 
la metacognición, desde el enfoque filosófico y cognitivo. Teniendo en cuenta los 




aportes de la filosofía moderna y sus representantes más destacados. El enfoque 
cognitivo se basa en el constructivismo, teniendo como representantes a Piaget 
con su teoría cognitiva, a Gagné con el procesamiento de la información, Ausebel 
la teoría del aprendizaje significativo, Vygotsky con su enfoque sociocultural.  
 
 
También tratamos sobre la metacognición, aprendizaje metacognitivo y 




Capitulo III: Marco metodológico, se plantea la hipótesis expresada en que existe 
una relación directa y significativa entre estrategias de aprendizaje metacognitivas 
y rendimiento académico en los estudiantes del quinto grado de primaria de la I. 
E. 2094 “Inca Pachacutec” de San Martín de Porres. 2012. Se trabajó con un 
diseño no experimental – transversal. Contiene: La hipótesis, variables, 
metodología, población y muestra, método de investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis de datos.   
 
 
Capitulo IV: Resultados, donde se consolidan las hipótesis, los resultados se 
presentan en forma de tablas y gráficos, aplicando la estadística descriptiva e 
inferencial. También se consigna la discusión de los datos en base a nuestros 
resultados, haciendo énfasis en cada uno de las dimensiones y su influencia de 
las estrategias metacognitivas en el rendimiento académico de los estudiantes. 
 
 
Capitulo V: Comprende las conclusiones en base a sólidos resultados y en 
coherencia a los objetivos planteados. Asimismo planteamos sugerencias de 
acuerdo a los resultados obtenidos. Finalmente se presentan los anexos que 
contiene: la matriz de consistencia, operacionalización de la variable, 
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